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S U M M A R Y 
A 2 7 yearjOl d m a l e d e v e l o p e d se i zu re s afte r r e c e i v i n g a  s i n g l e 2 0 m g / k g dos e 
of p r a z i q u a n t e l fo r th e t r e a t m e n t o f a n i n t e s t i n a l H y m e n o l e p i s n a n a i n fec t ion . O n 
fu r ther c l i n i c a l a n d l a b o r a t o r i a l e v a l u a t i o n s , h e w a s f oun d t o suf fe r f ro m a n un t i l 
then a s y m p t o m a t i c p a r e n c h y m a l b ra i n cys t i ce rcos is . P r a z i q u a n t el m u s t b e use d w i t h 
c a u t i o n i n thos e a rea s where c y s t i c e r c o s i s rep resen ts a  m a y or p u b l i c h e a l t h p r o b l e m . 
T h e o c c u r r e n c e o f u n e x p e c t e d se i zu re s in a n i n d i v i d u a l b e i n g t rea te d w i t h th e c o m ¬ 
p o u n d , m u s t p r o m p t c l i n i c i a n s t o ru l e ou t c y s t i c e r c o s i s o f th e C N S . 
K E Y W O R D S : P r a z i q u a n t e l ; S e i z u r e s ; N e u r o c y s t i c e r c o s i s . 
I N T R O D U C T I O N 
P r a z i q u a n t e l ( P Z Q ) , a n a c y l a t e d i s o q u i n o l i 
ne -p i raz ine d e r i v a t i v e , i s a  b r o a d s p e c t r u m an t i -
t r e m a t o d e d r u g o r i g i n a l l y d e v e l o p e d t o t r ea t 
s c h i s t o s o m i a s i s , t ha t h a s p r o v ed h i g h l y s u c c e s s 
fu l i n th e t r e a t m e n t o f d i v e r se ces tode in fec t ions . 
I n h u m a n i n t e s t i n a l c e s t o d i a s i s , cu re ra te s 
as h i g h a s 94 % fo r H y m e n o l e p i s n a n a a n d 9 5 % 
for D i p h y l l o b o t h r i u m l a t u m h a v e been o b t a i n e d 
after s i n g l e o ra l dose s o f 2 5 m g / k g o f P Z Q . F u r -
thermore , 100 % cu r e ra te s w i t h th e a d m i n i s t r a -
t ion o f 1 0 m g / k g o f th e c o m p o u n d ar e u s u a l i n 
D y p h y l l o b o t h r i u m p a c i f i c u m i n fec t i on s a s we l l 
as i n t a e n i a s i s d u e t o e i the r T . sag ina t a o r T . 
s o l i u m 5 
C y s t i c e r c o s i s i s c a u s e d b y i n f e c t i o n s w i t h 
the l a r v a l s t a g e s o f th e p o r c i n e t a p e w o r m , T . 
s o l i u m . I t i s be l i eve d t ha t i n g e s t i o n o f foo d c o n -
t a m i n a t e d w i t h o v a , is the m o s t c o m m o n m e c h a -
n i s m o f i n fec t ion . O n c e i n g e s t e d , e g g s h a t c h i n 
the s m a l l bowe l l , bu r ro w in t o th e v e n u l e s a n d 
t r ave l t o d i s t a l s i t e s / u s u a l l y s u b c u t a n e o u s t is -
s u e , m u s c l e s a n d b r a i n ( p a r e n c h y m a , s u b - a r a c -
n o i d s p a c e o r v e n t r i c u l a r s y s t e m ) , wher e the y 
deve lop in t o m a t u re l a r v a e o r c y s t i c e r c i after fe w 
m o n t h s . 
T h e c l i n i c a l m a n i f e s t a t i o n s o f C N S c y s t i c e r 
cos i s d e p e n d o n th e l o c a t i o n , p a t h o l o g i c a l p r o 
cess p r o d u c e d b y th e p a r a s i t e , pa t i en t ' s i n f l a m 
m a t o r y r e s p o n s e t o l a r v a e , a n d a l t e r a t i o n s o f 
C S F d y n a m i c s . P a r e n c h y m a l l es ion s h a v e th e 
t e n d e n c y t o c a u s e se i zu res , v i s u a l t r ac t d a m a g e , 
h e m i p a r e s i s a n d c r a n i a l n e r v e s i n v o l v e m e n t . 
D i f f use p a r e n c h y m a l c y s t s of te n resu l t i n acu t e 
ce reb ra l e d e m a w i t h i n t r a c r a n i a l h y p e r t e n s i o n , 
v i s u a l i m p a i r m e n t , a n d m e n t a l c h a n g e s . M e n i n 
g e a l l o c a t i o n s p r o d u c e a n a s e p t i c , c h r o n i c m e 
n i n g i t e s s y n d r o m e ; wh i l e c y s t s o b s t r u c t i n g th e 
fou r th ven t r i c l e m a y c a u s e sever e h e a d a c h e, ver 
t igo , v o m i t i ng a n d f l a c c id q u a d r i p l e g i a fo l low in g 
s u d d e n h e a d m o v e m e n t s , w h i c h i s k n o w n a s 
B u r n ' s S y n d r o m e 3 7 . 
P Z Q , a t a  dos e o f 5 0 m g / k g pe r d a y fo r 1 4 
d a y s , p e r m i t s th e t r e a t m e n t o f m o s t c a s e s w i t h 
i n t r a p a r e n c h y m a l c y s t s a n d t o a  lesse r degree , 
I n s t i t u t o d e M e d i c i n a T r o p i c a l , U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e V e n e z u e l a , A p a r t a do 2109 , C a r a c a s , V e n e z u e l a . 
of thos e w i t h c h r o n i c m e n i n g i t i s du e t o b a s a l 
a r a c h n o i d i t i s . T h e d r u g h a s not p r o v e d ef fect iv e 
in th e t r e a t m e n t o f i n t r a v e n t r i c u l a r c y s t s 8 9 . 
W h e n g i v e n i n s i n g l e doses , P Z Q i s we l l tol e 
ra ted , w i t h f r equen t t h o u g h u s u a l l y m i l d a n d 
revers ib le s i d e effects , s u c h a s a b d o m i n a l p a i n 
(17 t o 54%) , m a l a i s e (0. 3 t o 14%) , d i a r r h e a (1 0 
to 25%) , feve r (1 1 t o 21% ) a n d h e a d a c h e ( 6 t o 
17% ) 5. 
We repor t he re in , th e cas e o f a  y o u n g m a n 
in w h o m t h e ' a d m i n i s t r a t i o n o f P Z Q a t a  low s i n 
gle dos e fo r th e t r e a t m e n t o f a n i n t e s t i n a l in fe c 
t ion b y H . nana , t r i gge re d th e o c c u r r e n c e o f r e 
pea ted e p i s o d e s o f se i zu res . A  t h o r o u g h c l i n i c a l 
e v a l u a t i o n s h o w e d t h a t h e w a s su f fe r in g f ro m 
an u n t i l t ha t m o m e n t a s y m p t o m a t i c b r a i n c y s t i 
ce rcos i s . 
C A S E R E P O R T 
A 2 7 y e a r o l d m a l e a c c o u n t a n t h a d bee n i n 
s t u d y a t th e G a s t r o e n t e r o l o g y S e r v i c e , b e c a u s e 
of lef t f l an k t ende rnes s ove r a  per iod o f on e year . 
C l i n i c a l a n d l a b o r a t o r i a l e v a l u a t i o n s revea le d 
on ly a  m i l d e o s i n o p h i l i a o f 7 % a n d th e p resenc e 
of H y m e n o l e p i s nan a o v a i n th e s too ls . H e w a s 
g i v e n 2 0 m g / k g o f P Z Q a s a  s i n g l e o r a l dose . 
S i x h o u r la ter , h e no t i ce d s p o n t a n e o u s toni -c lo -
n ic m o v e m e n t s o f th e r i g h t h a n d d u r i n g 10-1 5 
m i n u t e s , fo l l owe d b y ton i c c o n t r a c t u r e o f th e 
r i gh t u p p e r l i m b l a s t i n g 1 5 s e c o n d s a p p r o x i m a 
te ly. A f t e r w a r d s , h e c o m p l a i n e d o f sever e di f fus e 
h e a d a c h e a n d h a d a  gene ra l i ze d se izu re . T he f o 
R o w i n g week , he suf fered f ro m s i m i l a r c o n v u l s i v e 
ep i sodes , o n th e a c c o u n t o f w h i ch h e w a s e v a l u a 
ted a t th e N e u r o l o g y S e r v i c e of th e s a m e hosp i -
ta l . A  b r a i n C A T s c an revea le d tw o c y s t i c l es ions, 
1 2 c m i n d i a m e t e r w i t h r i n g e n h a n c e m e n t a n d 
m i l d s u r r o u n d i n g e d e m a o n th e lef t p a r i e t a l 
c o r t e x ( F i g u r e 1) . T h e E E G s h o w e d a  n o r m a l 
pa t t e rn w i t hou t ep i lep t i fo r m ac t i v i t y . A  s p i n a l 
tap fa i le d t o revea l a n y C S F a b n o r m a l i t y . A  ne w 
h e m a t o l o g y r e v e a l e d a n e o s i n o p h i l s c o u n t o f 
11%. A  c o m p l e m e n t f i x a t i o n (We imberg ' s ) tes t 
pe r fo rmed o n th e C S F w a s n e g a t i v e . 
H e w a s g i v e n a  1 4 d a y s c o u r s e o f 5 0 m g / k g 
per d a y o f P Z Q o ra l l y , i n th re e d i v i d e d doses , 
p l u s 2 0 m g / d a y o f p r e d n i s o n e . H e c o n t i n u e d t o 
t a k e 30 0 m g pe r d a y o f d i p h e n i l h y d a n t o i n a n d 
100 m g / d a y o f p h e n o b a r b i t a l a l so . 
A ne w s p i n a l t ap , pe r fo rme d afte r c o m p l e -
t i n g t r e a t m e n t w i t h P Z Q , r e v e a l e d a  p o s i t i v e 
c o m p l e m e n t f i x a t i o n tes t fo r c y s t i c e r c o s i s in th e 
C S F a t a  t i te r o f 1:2 . C A T s c a n f i lm s t a k e n tw o 
m o n t h s la te r d i d n o t s h o w a n y r e s i d u a l l es ions . 
T h e p a t i e n t w a s d i s c h a r g e d o n p h e n o b a r -
b i t a l t r e a t m e n t a n d h a d r e m a i n e d a s y m p t o m a -
t ic afte r 1  y e ar o f fo l lo w u p . 
Wor ldw ide , c y s t i c e r c o s i s i s r e g a r d e d a s th e 
m o s t c o m m o n p a r a s i t i c i n fec t i o n o f th e C N S . I t 
i s p a r t i c u l a r l y c o m m o n i n M e x i c o a n d o t h e r 
p a r t s o f C e n t r a l a n d S o u t h A m e r i c a , A f r i c a , I n 
d i a , C h i n a , E a s t e r n E u r o p e , a n d I n d o n e s i a . 
I n g e n e r a l , c y s t i c e r c o s i s a f fec t s c o m m u n i -
t ies i n w h i c h h y g i e n i c c o n d i t i o n s ar e poor , a l 
t h o u g h i t i s o c c a s i o n a l l y f oun d i n m i d d l e a n d 
u p p e r c l a s s i n h a b i t a n t s o f u r b a n a reas . 
N e u r o c y s t i c e r c o s i s m a y rep resen t a  m a y o r 
p u b l i c h e a l t h p r o b l e m i n s o m e d e v e l o p i n g re -
g i ons , wher e g e n e r a l a u t o p sy ser ie s p l a ce i ts pre -
v a l e n c e a s h i gh a s 3.5%, w h e r e as 2 5 % o f a l l i n t ra -
c r a n i a l m a s s e s reco rde d a t n e c r o p s y ar e d u e t o 
c y s t i c e r c o s i s 1 . 
T h e C N S is i n v o l v e d i n 60-96 % o f thos e w i t h 
c y s t i c e r c o s i s . L e s s t h a n 20 % h a v e so l i t a r y c y s t s 
a n d o v e r 20 0 c y s t s h a v e b e e n f o u n d i n s o m e 
b r a i n s . C e r e b r a l i n v o l v e m e n t m a y b e a s y m p t o -
m a t i c fo r l o n g pe r iods . T he a v e r a ge i n t e r v al f ro m 
in i t i a l i n fec t ion t o onse t o f s y m p t o ms i s a p p r o x i -
m a t e l y 5  y e a r s , w i th a  r a n g e f ro m a  fe w m o n t h s 
to 3 0 y e a r s 3 , 6 . B e t w e e n 5 3 t o 5 9 % o f p a t i e n t s 
w i t h n e u r o c y s t i c e r c o s i s h a v e e p i l e p s y a n d i t i s 
the sol e m a n i f e s t a t i o n i n 1 8 to 34% . F o c a l s e i z u -
res h a v e bee n repo r te d i n u p t o 7 5 % o f p a t i e n t s 3 
6 
I n ep i l ep t i c p a t i e n t s , th e C A T s c an i s far m o -
re use fu l t h an se ro log y i n s t a b l i s h i n g th e d i a g n o -
s i s . L e s i o n s s u g g e s t i v e of c y s t i c e r c o s i s (mu l t i p l e 
c a l c i f i c a t i o n s o r m u l t i p l e c y s t i c l es ions ) , are seen 
i n 71.4 % o f e p i l e p t i c p a t i e n t s w h o h a v e C A T 
s c a n s . O n th e o the r h a n d , on l y 42.1 % o f thos e 
w i t h m e n i n g i t i s s h o w othe r n e u r o l o g i c a l m a n i -
fes ta t ion . T h e r e a p p e a r s t o b e a  t ren d t owar d 
d e c r e a s e d f r e q u e n c y a n d seve r i t y o f se i zu re s i n 
ep i l ep t i c p a t i e n t s , e v e n w i t h o ut t r ea tmen t , afte r 
s i x m o n t h s o f o b s e r v a t i o n 1 3  6 . 
P Z Q i s we l l to le ra te d b y h u m a n s , a n d ther e 
s e e m s t o b e n o l ong - t e r m t o x i c i t y . T h e d r u g i s 
r a p i d l y a b s o r b e d afte r o ra l a d m i n i s t r a t i o n , a n d 
i t i s e x c r e t e d w i t h i t s m e t a b o l i t e s t h r o u g h th e 
k i d n e y . S e r u m c o n c e n t r a t i o ns o f 1 m c g / m l o f th e 
d r u g ar e o b t a i n e d afte r s i n g l e o ra l a d m i n i s t r a 
t ion o f 5 0 m g / k g . H a l f l i f e a v e r a g e s 4 t o 5  hou rs . 
O n c e i n th e b l o o d , 76 % o f th e P Z Q i s reve rs ib l y 
b o u n d t o s e r u m p ro te ins , d i s a p p e a r i n g r a p i d l y 
f r om th e i n t r a m u s c u l a r s p a c e a s i t i s c o n c e n 
t r a t e d i n t o v a r i o u s t i s s u e s . P Z Q p e n e t r a t e s 
b l o o d - b r a i n ba r r i e r , r e a c h i n g C S F c o n c e n t r a 
t ions , o f 15-20 % o f thos e r e a c h e d i n s e r u m 2 . 
F e v e r , h e a d a c h e , n a u s e a , v o m i t i n g , m e n i n 
g i s m u s , s e i z u r e s , a n d i n c r e a s e d i n t r a c r a n i a l 
p r e s s u r e ar e a s s o c i a t e d w i th P Z Q the rapy , s u g 
g e s t i n g th e d e s t r u c t i o n o f c y s t s a n d a  r esu l t i n g 
i n f l a m m a t o r y response . A d m i n i s t r a t i on o f co r t i 
cos te ro ids l essen s thes e s y m p t o m s b u t ther e ar e 
no t c lea r g u i d e l i n e s fo r us e o f s te ro id s i n s u c h 
c o n d i t i o n s 4 7  8 . 
O n th e o the r h a n d , to le rance s tud ie s o f P Z Q 
i n h u m a n vo lun tee r s d i d no t revea l a n y re l evan t 
a b n o r m a l i t y i n h e m a t o l o g i c a l tes ts , u r i n a l y s i s , 
E K G a n d E E G , a s we ll a s in p h y s i c a l o r p s y c h o 
l o g i c a l e x a m i n a t i o n o r n e u r o l o g i c a l tes ts . At th e 
h i g h d o s e o f 7 5 m g / k g / d a y , s o m e v o l u n t e e r s 
c o m p l a i n e d o f m i ld fa t i gue , m a l a i s e a nd n a u s e a . 
H o w e v e r , i n tens e n a u s e a , v o m i t i n g , sever e g a s 
t r i t is a n d s i n u s t a c h i c a r d ia w i th a  hea rt ra t e a b o 
ve 14 0 b e a t s pe r m i n u t e h a s bee n repor te d b y 
us i n a  p a t i e n t r e c e i v i n g 4 0 m g / k g / d a y o f P Z Q 
i n s i x d i v i d e d d o s e s 2 1 0 . 
R E S U M E N 
C o n v u l s i o n e s e n u n i n d i v í d u o t ra tad o c o n P r a -
z i q u a n t e l 
U n p a c i e n t e d e s e x o m a s c u l i n o d e 2 7 a ñ o s 
de e d a d desa r ro l l ó c o n v u l s i o n e s l ueg o d e rec ib i r 
u n a d o s i s ú n i c a d e 2 0 m g / k g d e p r a z i q u a n t e l 
p a r a e l t r a t a m i e n t o d e u n a i n fecc ió n i n t e s t i n a l 
por H y m e n o l e p i s n a n a . U l te r i o re s e v a l u a c i o n e s 
c l í n i c a s y  d e l a b o r a t ó r i o m o s t r a r o n qu e e l pa¬ 
c ien te s u f r í a d e u n a h a s t a es e m o m e n t o as i n to ¬ 
m á t i c a c i s t i c e r c o s i s de i p a r e n q u i m a c e r e b r a l . 
P r a z i q u a n t e l deb e se r u t i l i z a d o c o n p r e c a u c i ó n 
en a q u e l l a s a rea s e n l a s c u a l e s l a c i s t i c e r c o s i s 
rep resen ta u n p r o b l e m a i m p o r t a n t e d e s a l u d p ú -
b l i c a . L a o c u r r e n c i a d e c o n v u l s i o n e s i n e s p e r a¬ 
d a s e n u n i n d i v i d u o qu e est e s i end o t r a tad o c o n 
el c o m p u e s t o , h a c e n e c e s a r i o l a e x c l u s i ó n d e cis¬ 
t i ce rcos is de l S N C. 
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